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l objeto primordial de estetexto es iniciar labusqueda de laestrategia idónea
para la enseñanzadel diseño y lograr desarrollar la acción pedagógica que
senecesitaen el procesode aprendizaje del Diseño Industrial. Históricamen-
te en las escuelas de diseño se han establecido enfoques de formación a
veces irreconciliables, entre la prácticadel diseño y la enseñanzadel diseño.
Enseñanzaque la mayoría de lasvecesestabasada en preconcepciones que
parten de la praxis del diseño, es decir una enseñanza basada en la
transmisión de la experiencia adquirida en lavivencia cotidiana del ejercicio
de la profesión; esta acumulación de conocimiento vivencial es el que se
desea transmitir en el proceso de enseñanza del diseño.
Las escuelasde diseño, tienen enfoques diferentes: basadosalgunas en
la práctica (casi un ejercicio manual) que busca desarrollar habilidades en
el hacer, esdecir un aprender sobre la acción, para acumular así una serie
de experiencias de carácter vivencial, que posteriormente le sirvan para
solventar problemas que se le presenten en el ejercicio de su profesión; vale
aclarar que esta tendencia viene de un largo legado históricó, que parte de
las primeras escuela de Artes y oficios, en las que se trabajaba bajo el
esquema de maestro-aprendiz, el cual aún subiste. En otras escuelas de
diseño, la formación sebasa en desarrollar una especiede teoría orientada
especialmente a la búsqueda de métodos, metodologias, técnicas y herra-
mientas apropiadas para desarrollar el ejercicio de su profesión, así uno y
otro se desconocen, como si los diseñadores que basan su ejercicio en la
practica no necesitaran de los fundamentos teóricos y de igual manera los
diseñadores que basansuejercicio en la teoría, no consideran-laimportancia
de la práctica.
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Es necesario planteamos algunos interrogantes acerca de la enseñanza
del diseño y de igual manera de las estrategias pedagógicas utilizadas. La
lucha existente por establecer el carácter y naturaleza del Diseño Industrial,
ha propiciado así mismo la caracterización de las escuelas de diseño que
establecen currículos con contenidos que obedecen a las preconcepciones
de quienes los desarrollan y que generalmente no tiene nada.que ver el
conveY'gen la
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contenido de los mismoscon el papel del profe-
soro pedagogo enel procesode enseñanza;por
ello es necesario responder algunas preguntas
básicas y fundamentales en aras de proporcio-
nar la formación adecuada al diseñador indus-
trial y que esta formación sea acorde a las
expectativas de la industria nacional. Por ello
esnecesario preguntamos ¿Quéconocimiento
necesita un Diseñador Industrial? ¿Qué habili-
dades necesita? ¿ Se necesita
que ya las tenga desarrolladas o
es necesario desarrollarlas en el
proceo de enseñanza?¿Y cómo
transmitir este conocimiento?
¿Qué hace bueno a un
Diseñador? ¿Cómo transferir
conocimiento de un Diseñador
experto a uno inexperto? Pre-
guntas que son vitales a la hora
de definir una estrategia peda-
gógica para desarrollar el proce-
so de enseñanza en diseño in-
dustrial.
La otra posición tiene el carácter de haberse
desarrollado solamente como intención, ya que
la científízación del Diseño Industrial ha sido
solamente un ejercicio parcial, en el que se ha
tratado de construir presupuestosteóricos acer-
ca de la naturaleza del trabajo del diseño,
haciendo gran énfasis en los métodos de solu-
ción de problemas; es decir se ha tratado de
unificar un método para acceder a un conoci-
miento que posibilite la solución
de problemas. Bajo estavisión es
casi un deber que el proceso de
diseño se desarrolle por el cami-
no racional, cosaque esalcanza-
da de manera dificultosa, ya que
dicho camino para establecer la
respuesta es difícilmente
explicable de manera racional.
La racionalidad parece
polarizarse durante el proceso.
Al iniciarse el desarrollo serealiza
una racionalización total; aquí es
donde seha hecho másénfasisal
buscar métodos y conceptos que
otorguen un control a la cons-
trucción del proceso. Una vez
realizada estaetapa la búsqueda
de lasolución sehace irracional o
no esexplicable, para luego, una vez encontra-
da la solución, aplicar todo el rigor racional
para estandarizar la producción de lo concebi-
do. Visto así, el papel del profesor es exigir la
racionalidad en la construcción del método y
cuestionar la planificación estricta y controlada
de la producción seriada de lo concebido. El
control seejercesobre el presupuesto y sobre el




dos posiciones en la enseñanza
del diseño; posiciones que son
influenciadas por dos escuelas
de pensamiento y que definitivamente tienen
implicaciones al desarrollar el proceso de ense-
ñanza, así la preconcepcion existentee irrecon-
ciliable entre la visión del diseñador como artis-
ta o el diseñador como científico, posiciones
que tienen que ver con el pensamiento idealista
y el pensamiento racional; el diseñador como
artista esta orientado por la inspiración, por la
expresividad, su ejercicio es la construcción del
proceso de diseño basado en sus ideas y valo-
res, desarrolla su actividad como camino para
afirmar su personalidad, desarrollar,su estilo y
pensamiento, experimenta con sus métodos y
posibilidades, asi el rol del profesor se limita a
discutir el producto del estudiante y el proceso
que tuvo en labúsqueda, esdecir serefleja este
tipo de pensamiento en la búsqueda de un
mundo ideal, en laconstrucción de una utopía,.
De esta manera creatividad, racionalidad y
conocimiento están reflejados de manera inte-
lectual.
APROXltWlÓn A UnA OmnKlÓn O[ OfiHlO
No es mi intención definir esta área del
conocimiento para establecer su límitesy cam-
pos de acción, solamente pretendo establecer
cuál es el objeto de conocimiento del Diseño
para luego construir los elementos teóricos ne-
cesariospara desarrollarla como una área espe-
cífica del conocimiento y así delimitar la estra-




sión; se han hecho definicionesdesdevarias
perspectivas;una la definición construidaa
partir de la prácticade la profesión,esdecirel
diseñosolamentesepuede definir cuandose
estádesarrollandouna acciónde diseño, se
definepor lo que el diseñadorhace,de cómo
respondeante unasituacióndediseño,escue-
lasde diseño;otrabasadaen acuerdoal com-
promiso que el diseñadorestablezcacon las
disciplinasque posibilitansuacción.Sedefine
desde la perspectivade la industria y de su
responsabilidadcon la producción,o bien se
define en términos de sus posibilidadesde
comunicaciónhaciendoénfasisenlashabilida-
desy destrezasnecesarias,uotrasbasadaen la
relacióndirectadel resultadode la acción'del




do aun más la identidad de la profesióny
transmitiendola sensaciónde serespecialista
en todo, esdecir la enseñanzasedirige a la
"formaciónde unsabio de la superficialidad",
yaqueal tratardeabarcartantasy tandisímiles
disciplinasno se otorga la posibilidadde un
conocimientoprofundoni siquieraenel ejerci-
cio mismode lo disciplinarque es el diseño
mismo;por ello es de vital importanciapara
nuestrasescuelasde formación tener claridez
acercadecualeselobjetodeconocimientode
la disciplina,pero ello sólo esposiblehacerlo
desdelaperspectivade un reconocimientodel
entorno,queposibiliteestablecerparaelmedio
cuálo qué essu objetode estudioy entender
queapartirdelél seformarándiseñadorescon
gran conocimientodel medio, con la posibili-
dad de reconstruirel entornoe incorporarloa
losámbitosdeaccióncotidianodecadaunode






















(Con énfasis en el proceso
creativo del diseño)y un ciclo
final de comunicación(referido
alatransmisióndelasdecisiones






ño), seobserva como elobjeto deconocimiento
del diseño se debate entre estudiar las relacio-
nesentre la tecnología y lossereshumanos con
la humanizacíon de dicha tecnología o entre la
creación y predicción de objetos y sistemascon
énfasisenelcarácteroperativo e industrializable
del mismo, centrándose en la comprensión de
la naturaleza de la sociedad industrial.
Heidegger, en "La época de la imagen del
mundo" introduce un concepto
que es uno de los que sobresale
como característicade lamoderni-
dad y es el de la REPRESEN-
TACION, también tratado y am-
pliado en la "Pregunta por la téc-
nica", concepto a mi parecer,
resultadegran importancia enaras
de establecerel objeto de conoci-
miento del Diseño Industrial, RE-
PRESENTAR, en el hombre, se
halla indisolublemente vinculado
a significaciones socialmente ela-
boradas, es mediado por el len-
guaje, esta llena de contenido so-
cial y es siempre captada por el
pensamiento. La REPRESENTA-
CION vincula sin cesarlaSIGNIFI-
CACION y EL SENTIDO de los
conceptos con las imágenesde las
cosas,a la vez que permite operar
libremente con las imágenes sensorialesde los
objetos. Esteconcepto ha sido tratado y deba-
tidotambiénpor Foucaulten las"Palabrasy las
Cosas" asociándole otras ideascomo son ladel
RE, entendido como un volver a construír; así
el representar tiene másun sentido de elaborar
conceptos a partir de las vivencias cotidianas.
Este concepto es la herramienta fundamental
de trabajo para el Diseñador Industrial, logran-
do así trascender la idea de necesidad como
preconcepción de partida para el Diseñador
Industrial; para el diseño la significación y el
sentido de las imágenes posibleselaboradas a
partir de los desequilibrios encontrados en el
quehacer cotidiano del hombre en ámbitos y
entornas donde desempeña su accionar, le
permite al diseñador, delimitar el campo de
acción del diseño, valga aclarar que no estoy
estableciendo las acciones posibles que se de-
ben seguir para llevar esteconcepto a la mate-
rialización; como objeto de estudio del diseño,
éstasse estudiarán posteriormente como pro-
ceso,entendiendo ésteno como unaccionar sin
reglas; sino como un puente flexible que con-
tando siempre con unos elementos básicos
constitutivosque tienenciertogradodeentropia,
seordenan de manera diferente al momento de
traducir un concepto extractado de un entorno
o ámbito específicoen una sin-
gularidad objetual.
nUBOO OIJITO DEBTUDIO
Para el diseño industrial, la
representaciónrealizadapor los
individuos de los entornas y
ámbitos de acción son nuestro
objeto de estudio, ya que al
estudiar como el hombre re-
construye su realidad para lle-
narla de significados y hacerla
portadora de valores, pasando
de una realidad imaginada y
deseadaa una realidad posible
y materializable a través de
objetos, que conformarán pos-
teriormente sucultura, asi lega-
ra toda su materialidad y "el
saber hacer", desarrollado a
partir de esta representación inicial. "En la
REPRESENTACION convergenlareorientación
del hablar y del actuar provocada por el desa-
rrollo de la técnica y la comprensión previa del
ser. Lo real se pliega a nuestro conocimiento
científico y a nuestro dominio técnico en el
grado mismo en que logra inscribirse plena-
mentea nuestrasREPRESENTACIONES.Don-
de sehace maspatente el carácter total de esta
INSCRiPCION es en el DISEÑO en la plena
determinación de lascosasy procesosdesde los
signosescritos", el diseño posibilita el paso de
la técnica a la tecnología, el diseño al igual que
la tecnología elabora conceptos que tienden a
un desarrollo práctico de formas de excluir lo
particular y conminar lo real a manifestarse
como universal predictible, lo que posibilita y









ción de lo real a lo previsto sobre el papel. El
DISEÑO Y EL CONTROL son el correlato
necesario de la REPRESENTACION.
Estaaproximación no pretende ser rigurosa
en cuanto a la elaboración teórica, ya que esta
merece un estudio más detallado para así po-
der establecer con claridez los preceptos teóri-
cosque modelarán una teoría del diseño y que
por ende determinarán el carácter del diseño
bien seacomo ciencia, como disciplina o como
algo que seescapaa lasconcepciones tradicio-
nales de conocimiento; por ello la educación
del diseñador debe estar, a mi parecer, funda-
mentada en una particularización acerca de los
conocimientos necesarios que le permitirán
entender el concepto REPRESENTAR como
eje de su formación, y que a partir de allí se
generará el método o proceso especifico de su
accionar posibilitándole adquirir un cuerpo teó-
rico y delimitando susespaciosde acción para
determinar el carácter de la misma.
COIKLUSIOHB.
Bajo estaperspectiva elpapel del estudiante
de diseño, del profesor y de la estrategia peda-
gógica, cambian substancíalmente; la forma-
ción del Diseñador dejaría de tener carácter
enciclopédico y delegaría en otras disciplinas lo
que sedefine como espaciodeestudio, esdecir,
el desarrollo de las habilidades del hacer, o tal
vez se tienda a la especialización como vía de
delimitación de susespaciosde conocimiento;
por ello el papel del Diseñador especialmente
30RevisfaAnfaa
en lo referido a nuestro medio, cambiaría al
tomar como objeto de estudio los ámbitos y
entornes inmediatos trabajando por la recons-
trucción del mundo simbólico del individuo, ya
que ésteha sido vaciado por la racionalidad de
la sociedad industrial contemporánea, que le
ha invadido su medio con los mas variados
instrumentosy calculadasposibilidades. Para la
concepción tradicional del diseño, el hombre
no interesacomo conciencia si no como opera-
ción, como factor de eficiencia, como objeto
susceptiblede ser controlado y planificado has-
ta en sus más mínimos detalles. Es necesario
diseñar la educación del Diseñador para formar
individuos con una gran capacidad reflexiva
que apunte a la construcción de una nueva
realidad, es vital romper con la preconcepción
en la formación del Diseñador, entender y
conocer el trabajo DEL DISEÑAR y el conoci-
miento del trabajo del DISEÑO, por ello se
necesitanformar Diseñadoresde mente abierta
y reflexiva que puedan romper con las viejas
maneras de hacer DISEÑO y que responda a
nuestra compleja y cambiante realidad.
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